












     





























































































































































































































































   
舞台永远是生活的象征，戏剧自身的存在就意味着它对象征性
表演手法具有一种永恒的需要。剧作家、导演的任务就是运用有声
有色的可感物象来暗示、象征人物微妙的内心世界，表现人物心灵
的真实。而要表现剧中的诗意、反映深刻的哲理，象征是一种必不
可少的手段。导演陈明正在话剧《钦差大臣》中成功的运用了这一
表现手法，使剧作成了“延伸的隐喻”，在象征的意蕴中升腾起浓
郁的诗意。 
剧作的结尾仍然采用哑场这一形式，但在哑场的同时，在舞台
上又设置了一颗极具象征意味的树，引起观众无尽的想象与思考。
随着一位女演员的一声惊呼，全场顿时一片黑暗，这一类似电影中
黑屏的效果处理，带给观众极大的视觉震撼，接下来一道闪电般的
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灯光投射，全场逐渐明亮，演员触电般的站立。随之灯光由亮黄变
为冷蓝，阵阵雾气升起，忽明忽暗的灯光映衬，恐怖震撼的音响效
果的渲染，一颗干秃、畸形的树枝显现在观众面前。这时，追光灯
投射到这棵树上，引发了观众对这棵树象征意义的思考。它是干秃
赤裸、毫无生气的，没有繁茂枝叶的修饰，象征着人们被撕去了华
丽、伪装的外衣，本真自我的真实呈现。它是坚硬冷漠、冷酷狰狞
的，象征着人们贪婪欺骗、虚伪狡诈的灵魂。而它又是孤独可怜
的，像是人们当下伪装之后的一种寂寞与无耐。变形的树枝畸形的
灵魂，真正的发人深省，使人不寒而栗！正如市长质问的那样：
“哈哈大笑的观众，你们笑的不就是你们自己！”是呀，剧中所展
示、所揭露的又岂只是趋炎附势、贪污腐化的政府官员，不学无
术、骄奢淫逸的假钦差，它所揭露、拷问的正是当下我们每个人麻
痹、虚伪的生存状态，鞭挞的是人类永恒的劣根性。它在时刻呼唤
着人类良心的觉醒。这一象征意象的设置留给观众无尽遐想的空
间，促使观众进行哲学意蕴的探寻。观众可透过事件的表层，重新
审视自己的生命状态，使喜剧“笑”的背后呈现出一种特有的伟大
与深刻。 
 
2、诗意创造的最后完成——观众的参与、剧场性 
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戏剧是为观众演出的，导演创造舞台诗意的各种手法的运用
都要从观众的观赏角度去考虑，才能保证演出的成功。注重观众
的参与、剧场性，突破“写实”、“造成生活幻觉”戏剧观，打
破“第四堵墙” 的理论，尝试“写意”、“破除生活幻觉”戏剧
观本身就是一种诗意的创造。  
陈明正导演就很注重这种剧场性，多次让观众参与到演出中
来，大大缩短了观演上的空间距离，演出因此也变得灵活起来。
如第一场中，当得知钦差大臣要来微服私访，市长吩咐各家各户
打扫卫生，通知告示的士兵就从左边观众席中走来，一边打着
鼓，一边喊着通知居民。又如第三场的开始，赫列斯达可夫参观
完慈善医院，来到市长家，也是从右方的观众席中走出来。再如
最后一场，两个小市民来到市长家找钦差大臣告状，被俩个士兵
抓住，拘捕的过程就由前台的观众席走上舞台。这些手法的运用
让观众产生一种身临其境的感觉，创造出一种炽烈的戏剧氛围，
增强了观演的直接交流，使台上台下融合为一体。在戏剧的结尾
导演又利用对台词的改编来使演员和观众进行交流，冲破了“镜
框式舞台”界限。当市长得知假钦差的身份，自责不已时，他
说：“你们笑什么呀？你们是不是笑自己呀？” 这是剧本中市长
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的话，它是针对众官员的。而在这里却改成了对观众的质问“哈
哈大笑的观众，你们笑的就是你们自己！” 演员从“角色”中跳
出，不仅缩短了观演的心理距离，更引发了观众的哲理思考。还
有一处是哑场之前，士兵宣布真正的钦差大臣就下榻在旅馆时，
一个女人大声的惊叫了起来，随之喊道：“上帝来惩罚你们
了！”这句话不仅是演员的台词，更是剧作家的心声，是对戏剧
主题的揭示与表达。 
 
通过以上对不同版本《钦差大臣》的演出特色比较，我们可
以看出，虽然剧本相同、故事情节大概一致，但导演却利用不同
的戏剧手段和舞台表现方式，使每一场演出都各具特色，显示出
与众不同的独特风貌，完成了对戏剧艺术的二度创作，最后，去
努力实现舞台的诗意创造这一美学目的。虽然，他们的艺术风格各
有不同，但有一个共同遵循的途径，即从剧本出发，将心灵感受到
的诗意视像舞台风格化，从而又一次赋予戏剧以灵魂。我们期待着
导演们能充分发挥自身的想象力和创造性，创作出更多更好的作
品来。 
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